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Bas6e sur des intormations, rassemb l6es par /es seryices de la Direction Gbndrale de
l'Agriculture, dans le cadre de I'application de la politique agricole commune, la
publication "Marchds Agricoles - Prix" contient des donndes concernant les prix fixds
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatds sur les diff{rents marchds de
la Communautd.
La table des matldres (page 1) mentionne les produits traitbs.
Les tableaux donnent l'6volution, pour une pdriode de plusieurs semaines et de
plusieurs mols, des:
- montants f ix6s,
- prix de march6 (si posslb/e),
- prdldvemenfs enyers pays tiers,
- prix sur le marchd mondial (si possib/e/.
En outre, quelques graphiques ont 6tO rns6r6s dans la publication.
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DANIIAHT
DEINSCHI,AND
EIJ,AS
I,BANCE
IREIANI)
ITAIIA
LIIXE,IBOIJRI}
NEDMtrANI)
UNIIED KINGMM
c.E.
L25,1
2,571
29,8(
3,31!
2L,9,
2,69t
2,4E
3,0G
2,90(
B0v
SPALLE
SCHI,lLTER
SCH(]UDERS
SHt)ULt)ERS
PAS
PALETILLA
s{0nAATE}
EPAULES
BEUiIQWBEIGIE
DA}II'AH(
DEUIECHIAND
E,IAS
TXANSE
IREIA}ID
ITi{IIA
IUXETIEOURG
NEDERIAIID
I'}EIED KINGMM
c.E.
76,3
1,61!
14,0C
1,55!
9,7(
Lrq?f
1,1(
1,34?
1.,49i
54
HEHDPMIOOH
MN /Ki PAB
ECU,/IG PAB
&/L2
1991
@/oL
1992
L3/OL
L992
N/OL
L992
21/tL
L992
a3/o2
1992
70/02
t992
t1/oa
L992
24/02
7992
02/o3
L992
@/o3
L992
76/Os
t992
?3/OS
L992
BRYSTFLISK BAUCHE BELLIES
PNCETTE BUIffiN PEITOS
PNCETA POITRINES
(OI^IAKH XQPA (NA!uEIA)
BEUirquE/EElrirE
DAII}IARK
DEUISqII,A}ID
EI,I,ATi
IBAI,ICE
IREIA}II)
ITAIIA
IUXU,IBOURG
NEDIRI,AND
I'I{IIED KIMiIn{
c.E.
65, C
1,359
16,10
t,793
aqa
1,584
12,60
1,598
@5
L,751
4,6C
!,79
a 1c
L,462
1,609
69,2
1,,4i!5
16,10
1,799
13,20
L,672
3095
t,757
1.,23
1,515
1,632
?O'C
L,442
16,lC
1,793
t3,X
!,672
3195
1,814
L,A
1,51I
1,64?
@r5
1",4Vt
16,10
1,793
13,20
!,672
9195
!,8L4
lr8
1,513
1,640
68,3t,w
16,10
t,793
13,40
1,697
3275
1,859
1,27
1,56?
1,665
6E,3t,w
16,80
1,871
13,50
1, ?10
3216
1,859
L,g
1,650
1,699
72,2
L,48i?
16,eO
T,E7L
13,?5
L,743.
3375
1,916
1'S
L,677
1,758
72,3
1,489
16,80
7,87L
lg,EO
I,7B
3475
1,9?3
1'S
1,677
1,752
08,0
1,1100
16,80
L,87L
15,35
1,691
gA75
1,9?3
1'S
L,677
L,722
6?'5
1,3E6
16,80
7,87t
!2,7O
1,6@
3a4
Lt871.
L,U
1,650
L,677
68,0
1,40O
16, EO
!,87!
12,S
1,564
3145
1,?8{i
1'S
!t677
1,659
68,O
1,4@
16,EO
1,8?1
1P,55
1,589
t,32
L,623
1,62L
66'?
!,374
16,E(
L,971
L2,6(
1,59t
1'*
1,69t
1,63t
SVINESPf( SCHHEINESPEC(
LAROO SPEK TI]UCINHO
PIG FAT TOCINO
MPAI
LARO
BEU}IqUE/BEUirE
DANI.IARK
DEUIECHI,AIII)
EI,IAS
IBANCE
IREtdI[D
ITAIIA
TI,XEIBOURG
NEDIRIAIII)
UNIIED IGNGIIIII
c.E.
29,3
0,603
6'&
0,757
0,69
o,3?8
5,30
o,?98
26m
L,476
L,4C
0,928
0' ?5?
29,7
0,612
6'&
0.757
6'S
o,792
26m
!,476
1,45
o,54?
o,E3?
30,3
o,eilL
6,8O
o,?57
4,30
o,545
$m
t,474
t,l5
0,54?
0,79(
?813
0,603
7,50
0,835
5,80
0,4E1
28@
L,476
!,45
o,447
0,?88
27,11
o. o?ol
?.501
o,&51
5,EO
0,1lE1
20@
L.474
1,50
o,565
o,765
27,11
0.5701
,,OOl
0,?801
4rN
0,552
2400
L47A
1,60
0.603
o,792
29,3
o,603
7'@
0,780
4,65
0,569
2000
!,476
1,60
o,@3
0,610
31,0
0,638
?r@
0,?80
5,ool
0,635
26@
1,476
1,55
0,584
o,62f,.
?817
0,591
?,@l
0,780 |
4,95
o,627
26@
!,476
1,55
0,5E4
0,812
?8r7
0,591
7r@
o,?8o
4,E5
o,614
2600
1",478
1,55
0,584
0,809
?8r7
0,591
7'6
o,78O
5,00
o,653
2550
L,4N
1,50
0,565
0,803
?8r7
o,591
?,@
0,?80
4,7O
0,595
1,50
0,005
0,633
fi,q
0.5561
?,OOl
0,?EO
4,50
o,5?o
1,45
o,547
0,613
55
NRruDMIIOOH
MN AG PAB
ECU/rc PAB
&/o3
t992
BRYSTFL[S(
PNCETTE
BAUCHE
BUIffJII
BELLIES PNCETA POIIRINES
PEIIOS ((lIAIAffi XSPA (NA'UETA)
BEIT}IqUE/BEII}IE
DA}II{A8K
DMTSCTIIAITI)
EIJ,AS
XBANSE
IREIAI{D
ITAIIA
I,TIXB{BOIJRO
NEDBI,AI.II)
t,NIlED IGMiIDM
c.E.
64,1
LtSA
16,E(
t,871
!2,44
1,571
1,3€
1,69€
1,618
SVINESPIK SCHHEINESPECK PIG FAT T(!CIN() LAM
LARDO SPE( TOUCIIU(] MPAI
BEU}IgIlE/EEU}IE
DA}II'ARK
DETITSCIII,AI{D
EIJAS
IBANUE
IREIAIII)
ITAIIA
II,XE.IEOURG
NEDESI"A}II)
IJI{IIE) KINQMI{
c.E.
u,a
0,5G
?rG
0,7E(
4'?f
0,39I
o,60(
56
HENDPI,II@H
MN IG }AB
EgUAG PAB
&/L2
I OO{
6/U
1992
t3/oL
L992
nlot
1992
21lw
L992
o3/02
L992
Lo/02
L992
fi/aa
t992
?A/02
1992
o2/@
t992
@/03
1992
t6/03
1992
?,s/og
L992
SKINrcR SCHIN(EN
PRoSCIUTTI HAf.flilEN
HA.IS
PERMS
JAHON JSIEONS
XOIPO]|IEPI (ZAfiNtlN)
BEIIiIqI'E/BTXIiIE
DAl,lllARK
DEIJTSCIIIA}II)
EII,AS
IRANCE
IREIAIID
ITA],IA
LTIXE{BOIJKi
NEDIRI,AI{D
I'NIIEII KIN}EM
c.E.
11O,3
2,272
22,e0
2,506
5'S
2,25!
t1,g
2,!gr
875C
4,968
6,65
2,Agl
2,!e
e,68e
2,7e
110, ?
2,ztf,
22,5C
2,50€
t7,N
2,L7e
6Etr
4,996
1,88
2,!A
2,85?
LLg,C
2,W
22,5C
2,5@
16,9C
2,L4C
880C
4,99€
1,8C
2,aLC
2,83I
!10,3
2,272
m,m
2,339
16,85
2,!U
8750
4,9@
1r&
2,2!6
2,788
10E,8
2,UL
21,50
2,394
1?,00
2,155
8?00
4,968
1,69
2,081
2,747
1C8,5
2,?,55
2/1,@
2,673
17, EO
2,?54
87@
4,959
1,85
2,n2
2,879
L72,O
2,gl
24,@
2,673
18,75
2,375
8?@
4,939
1,89
2,326
2,924
tL2,O
2,W
84,@
2,673
18,50
2,Ug
8750
4,968
1rs
2,912
2,9L4
109,0
2,2/,5
24r@
2,A73
L7,45
2,nO
6750
4,96E
1r&
2,?Al
2,668
LAI ,2
2r?€8
2{,@
2,873
L7,N
2,L78
8750
4,968
1r&
2,241
2,654
1@,2
2,22E
*5r4O
2,929
17,60
2,229
E?@
4,939
1'S
2,272
2,699
106,2
2,228
25,4O
2,e9
18,60
2,956
L,67
2,299
2,4?.8
106,8
2r2ftr,
25,40
2,829
18,6C
2,556
1,8!
2,1Le
2,424
HELE (ROPPT . svIN IIER(ORPER - SCI.IHEINE PIG CARCASES CNALES.PORCINO CARCASSES-PORCS
CARCASSE SUINE MRMSSEJi . VARKENS CARCACAS.SUINO 
'OATI() 
XOIPOY
BEII}IqUE/BEUiIE
DANI.IARK
NEDIRIAIID
INE$D KINGIDM
c.E.
78, I
1,61!
16,E(
1,871
4,5(
1,69t
L,4l
1,?61
1.,73t.
E1,3
L,A74
16,80
L,glt
1,47
1, ?3C
1,?5t
&'6
1,700
16,80
1,E71
L,4L
t,729
1,?6E
?9'8
!,Ug
16,80
1,671
L,4L
L,729
!,74E
?6'8
1,625
16,6C,
!,87L
Lr4A
L,763
1, ?5i
60,3
1,604
1?,80
1,982
t,Az
1,666
1,83{
65,O
1,7@
17,80
1,982
L,52
1,665
1,E52
01, g
!,674
1?,80
1,98e
1,52
1,866
1,841
82,5
1,699
1?,8O
1,960
1,52
1,866
L,Uz
79,6
1,645
1?,60
1,960
1,52
1,866
Lt82.5
81,5
1,67E
17,EO
1,gEIl
1,32
1,620
1,760
62,1
1,699
1?,EO
1,989
1',49
1,639
1,640
E1,(
1,60{
18,0(
2,@4
1r64
1,E{li
1,861
57
ruRruDPMI@H
MN /IG PA3
ECU/IG ?AB
Wos
L992
S(INKER SCHINGN HAI.iS JAI'{(IN JAI{B(INS
PROSCIUTTI I{AWEN PERI{AS XOIPOI.{EPI (ZAMNON)
SEIEIQIIE/BEIEIE
DAIII{A8I(
DEtTSCHIdI.ID
EI,TAS
IRANSE
IREIA}ID
ITAtrIA
UIXB{BOIJRO
NEDBI"A}ID
I'NIIED KIMiINM
c.E.
104,t
2,LA
25,r1
2,88
LE,N
e,@
1,gg
2,3!A
2r4tr)E
HELE (ROPPE - SVIN IIERKORPER - SCI{HEINE PIG CARCASES CAJ{ALES-PORCINO CARCASSES-PORCS
CARCASSE SUINE KARKASSEN - YAf,KENS CARCACAS.SUINO &ATI(] XOIP(]Y
BEII}IQIIE,/BEU}IE
DA}II'{ART
NEDBI,AI{D
t,NIlED I(IM}M{
c.E.
79,4
1,63?
16,C
2,@4
1,54
1,88?
L,eA3,
58
HNruDruI@M
$N AG PAB
ECU,/K} PAB J I M A M J J A s 0 N D L992
UJ'II{E
LOI.IBATE
KOIELEIISTRTNGE
KARBONAOEN
L(1INS
L0r,,tB0s
CHIJLETEROS L(]NOES
MPArc-(lIOYIffi KIPA
BEIOIQIIE/BEU}IE
DAll!,tARK
DEUIECHI,ANI)
EI,TAS
XRANCE
IRETA}II)
ITAI,IA
LUXII.IBOI'RG
NEDIBI,A}ID
I'NIIED KINGIE$I
c.E.
129,5
2,5M
29,eC
3,319
20,4
2,093
663€
3,778
2,24
2,74
3,octt
L25,2
2,679
2L,L3
2,677
2rM
3,ffi
2,752
BOV SCHULTER SHOULDERS PALETILLA EPAULES
SPALLE SCHOUDERS PAS O{ONMIU
BEICIqWBEXCIE
DAI.I!'A8K
DEI'TSCI{I.A}ID
EIJ,AS
IBANSE
IREIAIII)
ITA],IA
IIIXBIBOI'K}
NEDIRI,AND
UNIIED SEM}IPI/I
I C.E.
?9,81r'*l
L2,7!
1,415
9,6[
1,221
5310
1,6?9
1'@
tt27A
1,4E?
81,2
1,675
LO,7!
L,67
1,!l
1,372
1,46?
59
HBNDPIIIOOM
MN /lG PA3
EUIG PA3 J j M A M J J A D 0 N D t992
BRYSTFLISI( BAUCHE BELLIES PANCEIA POITRINES
PNCEIIE BUIKEN PEITOS ((,I^IAffi XOPA (IIAIUETA)
IBEGIQIIE/BE0IE
I
IDANMAR(
lro r,**
I
lrr,r,rc
MANUE
IREIANI)
ITAIIA
LI,XB.{BOUNG
NEDIRI,AIID
I'TTIED I(INGrcM
c.E.
6E,4
1,4G
16,1C
L,79?
13,14
1,664
3169
L,799
1.,23
1,515
1,635
70,1
L,442
13,59
!,722
1,35
1,665
1,610
SVINESP[(
LARDO SPE(
SCHffiINESPECI(
Tt]UCINHO
PIG FAT T(ICIN(] LARD
MPAI
lsErErquvBEuirE
I
I
DANI'ARK
DEMSCHI"ANI)
EI,IAS
IBANSE
IRETAND
ITAI,IA
II,XU{BOURG
NSDBI4ND
I'IfIlE) KIM}In|.I
c.E.
29,4
0,eoll
? 
'(H0'?8?
4ril
0,617
26@
L,476
1,45
0,547
0,86
29,1
0,59€
4,63
o,686
1' 5?
0,592
o,592
@
ruRHDPMI@M
MN ,/re PAB
ECU/IG PAB J I M A M J J A s o N D 1992
SKIN(ER SCHIN(EN M}IS JAMIIN JAI{BONS
PROSCIUTTI HIII.OIEN PERI{AS X(IIPOI.{EPI (ZA}'fi(lN)
BEIEIqUE/BEICIE
DAIiII{ABI(
DE{NSCHIAIID
EIJ.AS
I'BANCE
IREIAIID
ITA]JA
LIIXEI{BOIJRG
NEDERI,ANI)
I'NIIED KINGMM
c.E.
110,5
2,277
&r@
2,450
1?,04
2,15€
8111
4,981
1'E?
2,294
2,E31
110,6
2,n1
18,08
2r?grc
L,U
2,?j,e
2,ne
HELE KROPPE . SVIN IIER(ORPER - SC}ITEINE PIG CARCASES CNALES-PORCINO CARCASSES-PORCS
CARCASSE SUINE KARMSSEN - VAR(ENS CAflCACAS.SUINO IOATI(] X()IP(IY
IEUIIQIIE/BEICIE
DAIII{ANK
NmmLAl,lD
U}IIIED KINGIN.I
c.E.
8O,4
1,656
16,E!
1,8?1
4,5C
1,698
L,47
L,74l
r,i4a
81,5
1,679
1?,69
1,97C
L,Al
1,86C
1.85t
61
ruRWTPUI@M
MN /PIME
ECU/?IECE J ! M A M J J A s 0 N D L992
SI{AGRISE FER(EL PIGIETS LECHONES PORCELEIS
SUINETTI BIGGEJ.I X(]IPIAIA
I 
BEulrQrrE/BErcrE
DANMARK
DEIJTSCE[AI{I)
EJ,AS
ESPNA
TBANSE
IREIA![I)
ITAIIA
II,XIMBOUKi
Ntr)ERIAI{I)
POBfi'GAI
I'MITtr'.n IGMIMM
c.E.
2333,9
48,065
369, ?4
43,N2
105,79
44,937
6E28
45,713
20,55
23,390
9m85
52,n8
2f,,6!,3
46,57L
1a6,60
47,728
7283
55,692
26,3L
32,25L
r14,618
2470,7
50,883
4L4,L4
46,7L9
116,31
49,406
51
76%
.,656
2:i,97
29,559
98237
55,?6?]
24S2,81
51,1311
L29,221
4A,1L6l
sos6l
u,,wl
30,541
31,41L1
4s,o01l
2491,9
4L,327
4O,55
47,948
Lfi,O2
50,980
7690
52,109
24,$
27,7M
104164
59,135
2a87,7
54,941
L&,42
52,938
9400
46,3E1
29,@
35,654
50,333
62
MRWIPIIIOOH
W ,/?IEE
ESU2IEgE
@/12
1991
6/OL
L992
t3/ot
L992
N/Ot
L992
nlol
1992
asl02
1992
tol02
tg92
tl/oa
L992
24/02
L992
02/os
t992
@/03
L992
L6/03
L992
23/03
1992
SMAGRISE FERKEL PIGLETS LECHONES
SUINETTI BIGGEN XOIPIAIA
PORCELETS
BEICIQTIE/BEU}IE
DA}IIUANK
DXUTSCHI,AT{D
EIJ4S
ESPA}IA
MANSE
IAEIA}ID
ITAIIA
UIXE'|BOIJHE
NEDMIAID
rcMlIGAI
U}IIIED KINGM,I
c.E.
2l,50,4
46,358
381,00
42,42e
1@,@
42,N4
6127
45,@€
21,5C
24.466
6312X
t7,54
?10o, c
43,2t19
L24,74
4?,ogc
740('
35,912
%,97
29,30C
42,94
69n
46,099
21m,0
49,427
3€8,@
45,208
1O0,50
44,389
21,5C
24,40e
90643
51,459
21@,C
43,U9
?otr
U,OA
23,8€
29,ae,X
49,985
2!m,0
49,427
5$,@
43,430
16,@
45,026
7051
47 ,2!6
19,30
2!,962
936{3
93,162
2m,0
4?'@
?@
34,339
Brfr
32,@{l
4,8t4
8709
44,926
e450,0
46,338
393,00
43,7U
108,@
45,8?6
19,30
2L,962
93500
44,21:t
2M,O
49,427
!?,a,74
47,74
14@
36,513
28,3L
34,691
45,305
6659
44,457
2550,0
4€I,397
596,@
44,O99
110,00
46,725
2L,&
urw
955@
54,2r7
2400,0
49,4t'
L28,25
48,349
78@
38,4€6
29,69
56,@
45,950
?450,0
50,457
998,@
44,099
11g,oo
tl8r0@
1qa
4?,939
u,@
n,3LL
95786
54,379
24@,0
49,4n
129,50
4A,&t
8800
42,4U
3L,2!
gE,2E5
47,449
26@,0
5g,51lt|
425,@
47,528
!16,@
49,n4
769t
52,L72
26,S
30,156
918,.3
55,547
21[00,0
49,4n
94@
46,981
@'8?
3?,868
49,360
2500,0
51,116?
425,@
47,@8
119,0O
50,5116
E2L1
55,6?6
tl,N
31,180
99477
56,4?1
?/trDtO
49,427
9400
46,381
32,62
40,o15
50,664
2350,0
48,397
416,@
46,9?3
119,50
50,?61
?839
03,crr5
27,N
51,1EO
101@O
57,359
2E@,0
5?,665
94@
46,361
27.29
3t ,{76
49,459
2450,0
50,457
417,@
46,431
11.9,@
50,5118
1531
51,069
?/|r&
27,652
togt43
58,329
26@,0
07,e65
94m
46,3E1
51,61
38,??6
L9,672
2550,O
52,516
427,@
41,66L
llp,@
50,9?3
7775
42,82
15,@
26, E56
ro?,2L4
58,028
gr@,0
55,606
139,m
62,4O2
9400
46,561
@,11
36,936
50,529
25@,0
51,1187
436,00
1lE,055
12O,50
51,186
?991
54,145
23,60
26,856
104015
09,06?
26@,0
55,546
L4o,?5
32,873
94@
46,381
n,97
4,3!L
50,81,2
2500,(
51,46?
M!,d
49,!1(
120,5(
51,16€
?551
51.164
E,K
2E,6?(
10655?
60,494
26@,(
53,54t
142,0(
59,53I
9,!(X
46,381
27,41
35,514
50,561
63
ruRPCIPMIOOH
MN ,/IIEE
ECU/?IEgE
&/o3
L992
${AGRISE FER(EL PIGLEIS LECHT]NES PORCELETS
SI'INEITI BIGGEN XOIPIAIA
SEII}IqUE/BEIOIE
DAIIMANK
DEMSCHI,A}II)
EIJA.S
EPAIIA
IBANCE
IREIANI)
ITAIIA
IUXIUBOUBC
NEDIRIA}ID
IONfiJGAI
I'NIIED IGNGilM
u. !.
2450,C
50,45?
44P,0C
49,227
12O,5C
51,18€
729e
49,43€
25,74
29,W2,
10958€
62,274
25@,C
51,48?
940C
46,381
27,41
93,514
49,88C
64
rutrTff?RIOW
ECU/100 Ki otloL
1991
oL/u
1991
ouqt
1991
ot/to
L99L
OL/OL
7992
AFGIFIER - SYINEKOO
PIGI'IEAT LEVIES
PRILEVEI{ENTS YINDE PORCINE
HEFFINGEN-VARffi NSVLEES
EUO(IPU TIA IO XOIPEI(] (PEAI
ASSC$PF[[.{trN-SC}IHEINEFLEISCH
EXACCION-CJfiNE t)E P(IRCINO
PRELIEVI.CARNI SUINE
DIR.NIVELAIX]RES.CAR}IE t)E SUINO
c.E.
0103 91 10
0105 92 11
0103 92 19
0203 11 10
O9o3 L2 LI
o?0,o t2 t9
0s03 19 11
0203 19 13
os03 19 15
0203 19 55
0205 19 59
o?o,s 2L tO
o&3 u LL
O?tr,3 E2 L9
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0e03 29 55
0203 29 59
0206 @ P1
0206 c0 31
0206 41 91
oM 49 9t
0@ 0o 11
0409 @ 19
0209 @ s0
0210 11 11
CaLO LL L9
o21o 11 31
0210 11 39
oqto L2 t1"
ozLO L2 L9
0210 19 10
0210 19 20
32,2e
44,48
52,?A
67,96
98,54
76,L2
76,U
110,10
59,13
110,10
110,10
67,96
98,54
76,L2
76,!2
110,10
59,13
110,10
110,10
@r%
59,80
&rB
59,80
27,LE
29,90
16,31
98,54
7O,U
191,65
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J r &l A M J J A s o N !
AFGIFIER - FROSNE O(SE(OD
FMZEN BEEF ND VEAL LEYIES
PRELEVEI'{ENTS VINDE BOYINE CONGELEE
HEFFINGEN-GEKOELD RIJIDYLEES
EITOOPEI TIA IO MIE9YruENO BtlEIO KPEA>
ABSCHOPFIJNGEN.GE(UHLTES RIIOFLEI SCH
EXACCI(IN.CASIE t)E YACIM CONGELADA
PRELIEYI.OCRNI BOVINE REFRIGEMIE
DIR.NIVELAIXIRES-CAf,NES BOYINA, REFRIGERADAS
1992
c.E.
0202 10 00
0202 ?o 10
0202 20 30
c&2 N AO
0202 20 90
0e02 @ 10
0202 30 5o
0eo2 30 90
0Eo6 29 91
!79,64
!79,W
L43,7!5
u4,555
269,446
?2At555
?24,555
308,987
308,98?
t@,747
L@,741
772,W1
L72,M
225,9A
n!la
2?5,9U
225,99
310,685
310,885
218,06
259,2S
216,005
215,@5
2!t,222
297,2U
AFGIFTER - LEVEIOE KYIG
LIVE BOVINE NIT{ALS LEYIES
PRELEVEI{EJ.ITS BOVINS VIVNTS
HEFFINGEN-LEVENDE RIIOEREN
EIIOOPEI TIA TA ZONTNA BMEIAH
ASSCHOPFINGEN.LEBENDE RINDER
EXACCION-BOVINOS
PRELIEYI.rcYINI VIVI
DIR.NIYELAO(IRES-BOYIM VIY()S
1992
c.E.
0102 90 10
AMRICUE/SI'EDE/sI,ISSE
AIIIHE PAYS TTERS SANS AqF
0102 90 31
AUTRISIG/SUIDE/SIESSE
AI}TRE PAYS IIERS SANS ACP
q.02 90 35
AITIBICIIE/SI'EDE,/SUISSE
AlnBE PAYS TIERS SAI{S ACP
0102 90 35
AtxtrucIrysurE/sulssE
AINRES ?AYS TIBS SAN6 AC?
0102 90 3?
AUMICI{E/SUEDE/SI'ISSE
AtnRES PAYS TIERS SANS AgP
0201 10 10
NNR,IC}IE,/SIIEDE/SIESSE
AUIIES PAYS TIEnS SAIiIS AqP
0&1 10 90
AUIBICIE/SI'EDE/SI,ISSE
AII1BES PAYS TIERS SAIiIS ACP
o*L N 2L
AI'IRICIIE,/SUEDE,/SUISSE
AI'T8ES PAYS fIENS SANS AC?
ozs1 N 29
AmRrgIG,/SUm/SUISSE
NNRES PAYS TTERS SA}IS ACP
o*t N 3t
ANRICHE,/SI'EDE,/SUISSE
AUNES PAYS TIERS SAIiIS ACP
oan 20 39
AII1BICIIE/SUEDE/SIIIESE
Lt,495
151,663
t7,495
151,663
L7,495
131,663
1?,495
131,883
17,495
.131 
-463
18,885
131,88{t
16,865
131,663
16,865
131,669
16,865
191,e63
16,885
131.843
!7,758
131,665
L7,738
151,663
17,758
131,663
17,758
131,663
17,758
131 
-643
s3,!LA
25(l- t a0
32,O05
25O,160
32,O43
250,160
32,O13
25()-'t 80
33,74!
25()- 16r)
33,2,&
250,1@
33,?AA
250- 1A0
33,74!
250,1@
33,74L
250- 1eO
ut,2110
250-160
@,043
,5,1-18O
39,741
250- 180
26,59E
2@,12X
26,598
25,655
9/.r!-a28
20,999
2AO-l2A
25,6tt5 28,993
9t)
NVMPRI@M
WU,/IOO KG
J I M A M J J A s 0 N D
AFGIFIER - LEVENOE KVIG
LIVE BOVINE AI{IMALS LEVIES
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS
HEFFINGEN-LEVENDE RIJNDEREN
EIIOOPET fIA TA ZSIIA,IA BOOEIA}I
ASSCHOPFIJNGEN-LEBENDE RINDER
EXACCI(]N-BOVIMS
PRELIEYI-BOVINI YIYI
DI R. NIYELADORES-BOYIM YIYOS
1992
c.E.
020,l. 20 39
AIJIBES PAYS TIIBS SNS ACP P
0201 2o 51
AI'TRICHE/SUEDE/SUISSE
AUTRE PAYS TIEBS SAl,tS ACP P
0201 20 59
AMRICI{E,/SIIEDE/ SUISSE
AIJTBE PAYS TItrBS SANS AgP P
0201 e0 90
AUruCHE,/SUSDE/SUISSE
ATIIRE PAYS TIXNS SANS AgP P
0201 30 00
AIITRI gIG/SUEE/SUISSE
AURES PAYS TIERS SA}IS ACP I
0206 10 95
AUTRICHE,/SI'EDE/SUISSE
AINRB PAYS TIHS SA}IS AgP I
0210 20 10
AINRICHE,/SI'EI)E/SUISSE
AMBES PAYS TISRS SAIIS A6? I
0210 20 90
AMRICIE,/ST,EDE,/SUISSE
AMRIS PAYS ?IERS SANS ACP I
0210 90 41
AIJIBICIIE/SIIEDE,/SIII8SE
AINRES PAYS TTERS SANS ACP I
I 0210 90 90I aumrcurrsusDE/surssuI AumE PAYS TIERS SNS ACP I
I
II 1502 50 10I nuruslmustEDE/suIssEI aurnm PAYs rrERs sANs AcP I
I
II 1502 90 61I aurn:srm/srlEDE/surssEI urnm PAvs rrEns sANs AsP I
roo-12a1 20o,12al
*.*rl
s@,rgel
*.orrl
soo, rgzl
*.*.1
srs, elol
*.*l
+zs,r*'tl
I
e+, seol
4N,22ll
+e,oool
3?5,240]
a4,geo
429,221,
54,gEO
429,22L
54,9E0
4?F,?2L
i *,*
200.1281
39,eE8l
3@,1921
I
I
39,8881
300,192
49,660
375.aK)
57,032
429,22L
a7,o32
429,22L
49,860
374,240
57,032
429,22L
57,O32
429,2?A
57,O32
429,22!
5?,032
429,227
5?,O32
1429,221
;::l
soo, tsal
uo,*l
375,2401
sz, esol
429,221
5?,690
429,?4L
50,609
375,24O
5?, E90
429,221
5?,690
429,221
57,89O
1429,22L
I ur,uro
54,980
48,221
57,89O
429,22!
99

},EJERIPfrODUKTER
,IILCHENZEUGHISSE
,4 ILK PfrODUCTS
PNODUITS LAITIENS
PNODOTTI LATTIENO
ZUIVELPRODUKTEN
TAIMNI@T
mu,/1@ Kc ollUt
L992
L6/OL
1992
0L/o2
1992
L6/02
1992
otlo3
L992
L6/03
L992
NO. REGI,B.IEITT 9L/W2 92/W6 92/O2t2 92/0364 92/0470 92/W7
AFGIFTER . MEJERIPRODUI(TER
MIL( PRODUCTS LEVIES
PRELEVEMENTS PRODUI IS LAITIERS
HEFFINGEN-ZUIVELPR(]DUKTEN
EIIOOPEI TIA TA TMA(IO(OMIKA NPOIONIA
]$SCHOPFIJNGEN-I{ILCHE RZEU6III SSE
EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS
PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
DIR.NIVELADORES.LACTICINIOS
c.E.
0402 10 19
@o2 2L t9
o4(),z 9L tL
04,oz 99 tL
0405 @ 10
0406 20 10
0406 40 @
0406 90 11
04o€ 90 13
0406 90 7?
1702 10 90
12O,9E
172,73.
30,2€
49,65
253,52
404,51
148,74
236,19
L77,62
188,31
U,98
L22,O3
L74,3.9
$'B
49,85
256,85
Nl t72
L48,L4
239,96
!?7,62
18E,31
?4,98
116,98
166,97
30,28
49,65
252,76
99?,01
L48,L4
2U,U
!7t,25
I
199,65 
1
I
24,981
119,62
L67,4L
co,zE
49,85
25O,76
400,63
1,116,14
?2,5 t91-
173,37
199,65
u,9a
1[6,66
162,95
S'S
49,85
241,U
392,03
L48,L4
22o,7L
L74,22
199,65
24,98
116,68
162,95
g,2a
49,65
?47,U
392,03
L4A,L4
aPo,7L
L74,22
199, A5
I
24,9El
102
FINEKgD
SCHAF-FLEISCH
SHEEP
VIAHDE OVIHE
CANflE OVIHE
SCHAPEVLEEs
0vIAnt{Ptffqatt
MN ,/1@ KG PAB
ECUAOO KG PAB J P M A u J J A s 0 N D L992
LM LATI'IER LAI'IBS MRI)EMS
AO{EAUX AflELLI SLACHILNI'IERIN COMEIftO APNIA
BEICIQUE/BIIOIT
DA}IMAnr
DRNSCIITANI)
ELIA6
ESPNA
xnnNgE
IREIAI{I)
ITAI,IA
NEIEff,AIID
TO8TI'I}AI
GREAT BRITAIN
NO8II{ERN IBEI,A}II)
uMr.r.n KIt{otpM
c.E.
16506,!
342,@1
1916,6(
211-L3f
L?86.7
354,35{
1916,6(
213^4!
17369, 
'35?,70!
1916,6(
2r3-43f
?ilt,0!go3,sl
948411,1
381,564
439,9.
352,108
?j99,21
321 
-AO!
?45,5(
916,67(
80135,?
792,9e,
392,591
86?03,:
337,47C
$n1,
297-SAt
345,E9€
SEO|t
252^424
258?,3t
325- 1 61
?fi47,U
329,68.?
215,5€
PAB,W
5e704I
3a',91!
&3t7e
310,5g€
6678
m,781
2L3,A
266,051
19!',U
2o},71
?,&,747
516734
327,4X,
782,48
294,97e
76?0€
367,595
2t3)51
?a9,237
195,95
247,L37
2L2,47
214,3(
243,88E
56765€
3?2,?31
787,9,
296,80?
698P(
334,68!
217,97
2?3,968
202,5e
2L6,91 2L2,2E
@r,6E5
tlTlr'lo:t
2%,7U 2E5,29'
lM
OVIAGNPIII@H
MN /1OO IG PAB
EgU/1OO IG PA3
&/L2
1991
@/ot
L992
t3/ot
L992
N/gL
L992
21/U
1992
a3/02
t992
LO/02
L992
Ll/O2
L992
24/02
1992
02/@
L992
@/03
L992
t6/03
1992
Ltlo3
t992
LAI'I LTilI'IER LAES CIRDER(]S
ASIEAU)( AGNELLI SLACHILA}I}IEREN MRDEIf,O APNIA
BEUiIQUE,/BEICIE
DANMANK
DEUISGII,A}ID
EI,IA.s
ESPAI{A
tr.BANgE
IREIA}ID
ITAIIA
NEDtrRIAI{D
IOBf,l'GAI
GREAT BBITAIN
NO8II{ERN IRELAND
I'MIED ffiNGMM
c.E.
16335,0
356,413
1915,60
213,433
662,43
?f,,t,w
95741,6
4L3,LLl
55595
553,947
?j.12,L4
318,16€
195,51
16335, O
336,413
1916,60
213,433
716,93
304,590
9E1t6, O
s€€,322
5469?
16?69,0
345,301
1916,60
2!3,435
709,75
298,996
94075,2
373,135
55163
365,737
2559,19
3e1,595
2@,05
2n,68
567815
322,351
616,18
0t,695
77350
3?0,671
2&,44
217,!36
195,92
246,3L5
218,89
n5,!ffi
16769,0
3A5,36L
1916,60
2L3,433
733,L3
311,416
952L4,7
377,655
62LVt
345,477
253E,86
321,552
m3,96
16808,0
5{6,030
1916,60
ilA.LK
L7L37,O
352,93O
1916,60
2!3,433
758,30
L7472,O
959,829
1915,60
2L3,433
740,U
314,691
L?Vtt,o
351,5?1
1916,60
2L3,433
746,32
3.Ll,OLg
!7?59,O
355,648
1916,60
2L3.433
[7269,0
355,648
1916,60
213,453
L?555, O
,57,008
1916,60
e1c,433
1743{,0
159,@7
1916,60
e13,433
.74U,C
,59,04?
!916.8C
l1g,43t
749,2O 747,L4
32L,6!l
90625,O
359,451
4L319
274,U9
2,572,?3
32,5,7E!
2!4,7e
244,394
55€875
3t7,28L
788,56
296,528
66600
774,33
328,9L7
89115,0
553,502
40996
27L,W
?572,21
525,774
2L4,@
?A,?fi
5@440
318,170
79A,L3
299,?59
604@
314,563
215,44
2?0,865
ffi,52
258,386
214,80
2?0,oag
7e€,42
554,902
i6118- 5
789,L7
,fi-22l) 784,ffLa3 
- 
27S
89314,0
39o,453
45581
16399,8
3/,2,6N
s628E
356,421
4?615
315,696
2556,61
524, O53
2!1,,97
24!,2L6
561tEO5
320,64E
785,26
295,?il
?41@
319,68
44538
959,473
42979
284,955
?.572,55
325,619
214,@
u3,a!6
572{c,0
3U,985
792,4
998,594
88?@
557,6q2
39?51
z8o,2:t9
e561,49
124,4L7
215,91
?45,898
642480
519. S28
t4()- 58-i
55?8t
,,37,27C
1512,E(
r18.254
ooz, ootJ
2545,51 ?,5a8,40
3i!5,294
214,55
?A,L53
568620
322,8L4
?9O,12
297,WO
7L9@
u4,554
2?o,?A
276,895
2O3,61
255,980
219,16
2t5-t27
2559,40
sgtl.L54
2L4,53
?a,!29
510?SO
s23,739
?81,03
294,632
?04@
33?,366
21?,50
273,4N
?p,2,8!
254,8t6
2!O,54
272.%2
?544,95
322.322
?o2,93
2&,932
578105
279,L3
e49,369
569425
323,27!
826,92
3LL,7M
56550
e8o,579
215,69
e71,@8
196.96
250.141
209,0,
13?,85!
611?15
u7,n9
778,U
293,430
776@
371,869
!77,22
?f7,331
1E8,02
567815
3e3,35?
762,47
247,447
?6m0
364,201
219,56
E76,035
196,76
247,87
2L8,gl
!t4,L60
sff/,867
5654E(
771,,U
290,677
78@0
3?3,786
210,16
no,6c2
195,50
244,782
2!3,E7
268,865
8L!,47
36,919
620@
e97,!72
g14,27
?!9,9
?d:o,29
a,4,319
%4,OL
289,007
N1 ,4?O
655,?'
,t4,gt
5?@(
,r4 la.t
229,67
268,750
2r,2,93
2L4,57
269,164
2@,45
?,52,@4
213,65
268.602
215,68 N,7t
203,37
255-642
185,9S
1??,93 227,93
246 
- 
551
214,8
270.t?2
2!4,54
?j9,7n
284,@9
206, gc
259,38C
299,741 297,483 293,769 292-3l4 291.959 zt]-.31.1 e77,8EI
105
510,56( 3!..56' 3O5 ,942
OVIAGI{PIII@H
MN ,/1OO Ki PA3
Etl/1@ KG PAB
g/o3
L992
LAt't $tmn LA'{BS o80ER0s
AffEAUX 40,{ELLI SLACHILAI'|I1ERI}{ mmElm APNIA
BEU}IquE/SEI}IT
DA}I!'Affi
DIIINSCHIAIII)
EIJAS
EPAIA
tErNuE
IREIA}ID
ITAIIA
I,IE!BI,A![I)
IOBTI'GAI
GREAT BRITAIN
NOMI{ENN IREI,AI{I)
I'}IIIED KIIIGII}.I
c.E.
!74U,(
059,04i
1916,q
2L3,4U
779,71
331,2&
E56t8,'
w,LLa
3629t
2lo,64
2535,0(
321,00{
2?8,5f
2@,@!
6gt55t
344,61(
999,0(
353,99?
562C
?39,3L1
ztt,Le
255,5Ot
LEa,U
2,28,U2
?fEtPf
263,104
2E3,643
106
OVffTTPRI@M
xsu/100 IG
J 3 M A M J J A s 0 N !
AFGIFTER - (OLET FAREKoD (1)
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES
PRELEVET{ENTS VIA,IDE OVINE CONGELEE
HEFFINGE}I.GE(OELD SCHAPEYLEES
EIIOOPEI TIA IO ffiTAPYTI{Erc NPOBEIO KPEAT
ASSCHOPFIJNGEX.GtI(UHLTES SCHAFENFLEISCH
EXACCION-CAS.{E ()VIM C(]NGELADA
PRELIEVI-CAB.II OVINE REFRIGERATE
t)IR.NIYELAOORES-CARNES (]VIM REFRIGERiOAS
L992
c.E.
0204 @ m
0204 41 00
o?o4 42 70
oz04 42 &
0204 42 50
oe04 42 90
0204 43 @
0204 50 51
0204 50 53
0204 5o 55
0204 50 59
0204 50 71
0204 50 79
!92,gLE
!92,3L4
L34,e21
2L1,,541
250,01(
250,01(
350,O14
L92,9!a
L34,621
27L,541
250,01(
250,01(
350,O14
M,2AX
?9,?Ag
L42,974
?trf|,657
N,OA7
145,361
295 ,516
285,616
37t,722
M,243
142,970
22t.eeA
269,955
269,955
377,937
?0t,647
145,361
224-L23
265,515
265,516
377,7U
259,955
269,955
377,937
AFGIFIER - FAR LEVEME ABSCHOPFI'NGEN-LEBEI{DE SCHAFE
LIVE SHEEP LEVIES EIACCION-OVINOS VIVOS
PRELEVEI{ENTS OVINS YIVNTS PRELIEVI-OVINI VIYI
HEFFINGE}I-LEVENDE SCHAPEN OIR.NIVELADORES.OVINA VIVOS
EIIOOPE> TIA TA Z'[.ITNA NPOBATOEIAH L992
c.E.
s104 10 90
0104 20 90
0204 10 00
o20t 21 @
02@ 22 tO
0204 22 @
oM 22 50
oz04 22 g)
0204 25 @
ozot 50 11
0204 50 15
0201 30 15
0204 50 19
0201 50 s1
0@4 50 39
0210 90 ljt
0210 90 19
90,751
90,?51
193,086
193,@6
135,161
g12,394
?5t,otz
251")OLz
3E.1,4L7
195,@6
130,161
?/.2,395
?5!,Otz
25!,O72
35L,4!7
25t,OLz
35L,4L1
rr,*l
t ,*l
212,0e4]
2L2,@4
14S,4661
102,890
102,690
zLA,48g
218,rt89
LAa,g42
27A,722
n5,122
386,011
2!2,O94
1'18,466
233,@[
275,722
n5,122
@,o11
n5,722
3E6,011
2&1,036
2e4,Ofi
397,650
218,1189
L52,942
240,338
284,O8
284,036
39?,650
24t,038
39?,650
107
OVITT?PRIAOH
ECU/1M KG &/12
L99L
@/ot
L992
L3/Ot
L992
20/u
L992
2t/u
L992
os/o2
L992
t0/02
1992
L1/oZ
199S
24/C2
1992
o2/0s
1992
@/os
1992
Lelo3
1:992
AfGIFTER - KOLET FAfiEMD (1)
FROZEN SHEEP}IEAT LEVIES
PRELEYEMENTS VINDE (IYINE CI]NGELEE
HEFFINGE}I.GEK(IELD SCHAPEVLEES
EITOOPEI TIA TO MIAVYTMENO NP(tsEI() (PEA'
ABSCHOPFUNGEN-GEKIIHLTES SCHAFENFLEISCH
EXACCION-CARNE OVIM CONGELMA
PRELIEVI-CAB{I OVINE REFRIGERAIE
DIR.NIVELADORES.CARI.IES ()VIM REFRIGERADAS
c.E.
0204 30 @
0204 41 @
oM 42 LO
0204 42 30
0204 42 5o
o?0442W
0204 43 00
0204 50 51
0204 50 53
0204 50 55
0204 50 59
oM ao 7t
0204 50 ?9
186,41t 190,350
19O,3@
133,262
2O9,998
247,4@
247,48
346,455
190,3@
!33,?52
209,396
247,48
247,468
346,455
197,793
!97 t793
138,455
2]-7,572
257,t3!
257,L31
359,989
L97 )793
196,455
2L7,572
?.57,t3.t
?f,2,743
?r.2,745
L4!,9N
2i3,OL?
265,566
263,566
198,990
198,990
139,293
216,869
256,687
256,6E7
209,865
2O3,865
142,76
?06,603
?06,603
L44,6?2
?21 ,2l,3
eo8,560
2@,560
L45.992
205, ?05
205,7S
143,994
2?,8,n6
?s7,4L7
287,477
3?4,383
2O5,706
143,994
22,0,276
?67,4!7
297,4L7
374, gE3
eo7,5o5
eql,505
L46,?54
228_258
,n8 AO'
n8.80t
131 
-Aq! 2a-aqo
w,z6:t
244,941,
2A,941
g4,2,927
188,41t
131,893
w,20c
244,94t
?a,94!,
u2,927
?29,41e
UL,L?A
27!,!?A
379,579
908,560
t 45,992
?,8,4!6
e1L,t?8
17L,L?8
,79,479
129-469
265,025 l?1,19C
nL,LX
t7E 
- 
eB'
239,366
335,113
184,128
1eE,690
2O2,547
259,386
37L,O9
20s,865
L42,7@
?24,?J52
265.025
285,025
3?1,034
377,659
p7,505
145-254
198,990
I 3C- 2q3
a06,603
t44-622L41,9n
223,O!7
L46.O2t
?27,263
)f9,757
)69,757
n7,459
e71,19
258,687
342,L62
iioY, o0o
335,113 359,985 358,992 376,OL7 ,79,A61
AFGIFIER - FAR LEYENDT ABSCHOPFIJNGEN-LEBE],IDE SCI.IAFE
LIVE SHEEP LEYIES EXACCION-OVII\OS VIVOS
PRELEYEMENTS OVINS YIYNTS PRELIEYI-OVINI VIYI
HEFFINGEN.LEVENDE SCHAPEN DIR.NIVELAOORES-OVINA VIV(]S
EITOOPEI TIA IA ZNNTAM NPOBATOEIAH
c.E.
0104 10 90
0104 20 90
0204 10 00
0204 21 00
o?.u E2 LO
0204 22 30
0200 22 50
0204 22 90
0204 83 @
0204 5o 11
0204 50 13
0204 50 15
0204 50 19
020[ 50 s1
0204 50 39
0210 9o 11
0210 90 19
8E,30€
88,308
16?,EgC
187,89C
85,620
E5,620
L82,L7O
L8E,77O
L27,5L9
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Sales and subscriptions . Vente et abonnements . Vendita e abbonamenti
Verkoop en abonnementen . Venda e assinaturas
BELGIQUE / BELGIE
Monheur belge /
BelglBch Staatablad
Rue do Louvain 42 / leuvenseweg 42
10Oo Bruxelles / 1000 Brussel
16I. (o2l 512 ao 26
Fax 511 01 84
CCP / Postrokening 000-2005502-27
Autres distributeurs /
Overige verkooppunten
LlbElrle europosnne/
Europ€ae Bookhandel
Avenue Albort Jonnart 50 /
Albert Jonnartlaan 50
1200 Bruxelles / 12OO Bruss€l
16t. (O2) 734 02 A1
Fax 735 08 60
Jean Do Lannoy
Avenue du Roi 202 /Koningslaan 2o2
'I 060 Bruxslles / 1060 Brussol
T6r. (02) 538 51 69
T6l6x 63220 UNBOOK B
Fax (02) 534 OB 41
CREDOC
Rue de la Montagne 34 / B€rgstraat 34
Bte 11 / Bus 't 1
1000 Bruxelles / 1000 Bruss€l
DANMARK
J, H. SchulE lntormaton A/S
EF-Publlkstoner
Oftiliavei 18
25OO Valby
'||t.36442266
Fax36440l 4l
Girokonto 6 00 0a 86
BR DEUTSCHTAND
Bundesanzelger Verlag
Breite Straoo
Postfach 10 80 06
50O0 K6ln 1
Tet. lO2 211 20 29-O
Femschreib€r:
ANZEIGER BONN 8 882 595
Fax 20 29 278
GREECE
G.C. Elsfthoroudakis SA
lntemational Bookstore
Nikis Stre€t 4
10563 Athens
Tel. (Ol) 322 63 23
Telex 219410 ELEF
Fd 323 98 21
ESPANA
Bole({n Oficlal del Estado
frafalgar,27
2801O Madrid
Tel. (91) 4442 135
Mundl-Prenoa Ubros, S.A.
Castell6, 37
28OOl Madrid
T€1. (91) 431 33 99 (Lrbros)
431 32 22 (Suscripciones)
435 36 37 (Oirecci6n)
T6lex 49370-MPLI-E
Fax (91) 575 39 98
Sucursal:
Llbrerla lntomacional AEDOS
Cons€jo de Ciento, 391
O80Og Barcelona
T6l. (93) 3O'l 86 15
Fax (93) 317 01 41
Ulbrerla do la CeneElltat
do Csblunya
Rambla dols Estudis , 118 (Palau Moia)
O80O2 Barcelona
T€1. (93) 302 @ 35
302 U 62
Fax 3O2 12 99
FBANCE
Joumal offfclel
Sorvlce dea publlcatons
deg Communaut6a il7op6snn6
26, rue Oesaix
75727 Paris Ced€x 15
T6l. (1) zO 58 7s 0O
Fax (11 40 5a 75 74
IREI-AND
Govemmont Publlcatong
Ssles Office
Sun Alliance House
Molesworth Street
Dublin 2
Tel. 71 03 Og
or by @st
Govemmont Staoone;y Offce
EEC Se€don
6th floor
Bishop Strest
Dublln 8
Tel. 78 lO 66
Fs 78 OO 45
Llcosa Spa
Via Ben€detto Fortini, 120/10
Casella postale 552
5O125 Firenze
Tel. (055) U 54 15
Fex U 12 57
Telex 570466 LICOSA I
ccP 343 509
Subagenta:
Ubrerla aclent'ltlco
Luclo de Blaelo - AEIOU
Via Meravigli, 16
20123 Milano
Tel. (o2) 80 76 79
Horder Edltrlce e Llbrerla
Piazza Montmitotio, 1 1 7 -1 20
00186 Roma
Tel. (06) 679 46 2a/679 53 A
Llbrerla gluridlca
Via Xll Ottobre, 17ZFl
16121 Genova
Tel. (010) 59 56 93
GRAND-DUCHe DE LUXEMBoURG
Abonnements sgulement
Subscriptions only
Nur fur Abonnemsnts
Messagerles Paul K].aua
11, ru€ Christophe Plantin
2339 Luxembourg
T6t. 499 88 88
T6lex 2515
Fax 499 88 84 214
ccP 49242-63
NEDERI-AND
SDU OYorheldalntormate
Extem€ Fondson
Postbus 20O14
2500 EA's-Gravenhage
Tel. (O7O) 37 89 91 1
Fax (07O) 34 75 774
lmpr€nsa Naclolral
Casa da Moeda, EP
Rua D. Francisco Manuel d€ Melo, 5
P-lo92 Usboa Codex
Tel. (01) 69 34 14
Dldbuldora de Llwoa
BerEand, Ld."
Grupo Bertrand, SA
Rua das Terras dos Vales, 4-A
Apartado 37
P-270O Arnadora Codex
Tel. (01) 49 59 oso
Tol6x 15798 BERDIS
Fax 49 60 255
UNITED KINGDOM
HMSO Books (PC 16l
HMSO Publications Centre
51 Nine Elms Lans
London SWB sDR
Tel. (071) 873 9o9o
Fax GPg 873 8463
Tolex 29 71 138
Sub-agent:
Alan Armsirong Ltd
2 Arkwright Road
Reading, Berks RG2 oSO
Tel. (0734) 75 18 5s
Telex 849937 AqALTD G
Fax (0734) 75 51 A4
OSTERREICH
Manz'ache Verlaga-
und
Kohlmarkt 16
1014 Wien
Tel. (02221 531 61-0
Telex l l 25 oO BOX A
Fax (02221 531 6 l -8 1
SVERIGE
BTJ
Box 2O0
2210O Lund
Tel. (046) 18 0O 0O
Fax ((x€l) 18 0l 25
SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA
osEc
StampfenbachstraBe 85
8035 Zurich
Tel. (01) 365 51 51
Fax (Ol) 365 54 1 l
MAGYARoRSZAG
Agrolntorm
Kozpont:
Budapest 1., Attila Ut 93. H-1012
Lev6lc[m:
Budap€st, Pf.: 15 H-1253
Tel. 36 (1) 56 82 11
].elex (22) 4717 AGINF H-61
POI.AND
Bualnsoa Foundatlon
ul. Wsp6lna 1/3
PL-0O-529 Warszawa
lel 4A (22) 21 99 93/21 A4 20
Fd aA (22) 2a 05 49
Prlvrednl vrosnlk
Bulevar Lenjina 171lXlV
11070 - Boograd
Tol.123 23 40
TURKIYE
Pres Daglum Tlcaret Yo sana,49.
Narlibahco Sokak No. 15
Cagalo0lu
lstanbul
Tel. 512 Ol 90
.relax 23822 OSVO-TR
AUTRES PAYS
OTHER COUNTRIES
ANoERE LANOER
O{ffce de€ publlcatone ottlclellee
ds€ Communaut6s euro@nnaa
2, ruo Mercier
L-2985 Luxsmbourg
T6r. 49 92 81
T6lex PUBOF LU 1324 b
Fax 4a 85 73
CC bancaire BIL 8-109/6003100
CANADA
Renout Publlahlng Co. Ltd
Mail orders 
- 
H6ad Office:
1294 Algoma Boad
Ottawa, Ontario KI B 3wB
Tel. (013) 741 4333
Fax (613) 741 54 39
Telex 0534783
Ottawa Store:
61 Sparks Str€€t
Tel. (613) 238 89 8s
Toronto Store:
211 Yonge Stre€r
Tel. (416) 363 31 71
UNITED STATES OF AMERICA
UNIPUB
4611-F Assembly Drive
Lanham, MD 2o706-21!i91
Tel. Toll Free (A@) 274 4AAA
Fax (301) 459 0056
AUSTRALIA
Hunter Publlcatona
58A Glpps Street
Collingwood
Vlcloria 3066
JAPAN
Klnokunlya Company Ltd
17-7 Shiniuku 3-Chome
Shiniuku-ku
Tokyo 160-91
Tel. (03) 3439-0121
Joumal Departmet*
PO Box 55 Chitose
Tokyo 156
Tel. (Og) 3439-0124
PORTUGAL YUGOSLAVIA
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ES = Mercados agrarios: Precios.
DA = Landbrugsmarkeder: Priser.DE : Agrarmdrkte: Preise.
GR : Ferrrpyrr€g oyopEg: Trp€g.
EN : Agricultural markets: Prices.
FR : March6s agricoles: Prix.lT = Mercati agricoli : Prezzi.NL = Landbouwmarkten: Prijzen.PT Mercados agricolas: Pregos.
Prix au Luxembourg, TVA exclue
Ecus
Abonnement 94
Prix au num6ro 25
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